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NOTA EDITORIAL 
omplace presentar el tercer número de la revista EVALUAR, publicación anual del Laboratorio de 
Evaluación Psicológica y Educativa (LEPE). Durante el año 2002 debimos interrumpir la aparición de 
esta publicación debido a la situación económica del país y la universidad que afecto notablemente 
nuestras fuentes de financiamiento. A partir de este volumen la publicación se realizará en formato 
electrónico, facilitando de este modo el acceso a los potenciales lectores de la misma 
En este número tenemos el honor de presentar al Dr. Frank Pajares, de Emory University (Atlanta, 
USA), un distinguido docente e investigador de la Teoría Social Cognitiva, con un trabajo referente a una 
escala para medir Autoeficacia para la escritura y las propiedades psicométricas de dos formatos 
diferentes de respuesta. Una de las líneas más importantes de investigación de nuestro laboratorio ha 
finalizado la construcción de la nueva versión de un Sistema de Orientación para la Carrera asistido por 
computadora, el SOVI 3. En este número se presentan dos trabajos relacionados con dos módulos de 
ese sistema, uno referido al Inventario de Autoeficacia para Inteligencias Múltiples y otro al Cuestionario 
de Intereses Profesionales Revisado. También integra este volumen un trabajo, del Lic. Fabián Olaz, 
referido a un modelo Social Cognitivo del desarrollo de Carrera. Finalmente, tres recientes egresadas de 
nuestra Facultad y el Dr. Carlos Amodei han contribuido con un artículo referido a una escala para 
evaluar estrés postraumático y el análisis de algunas de sus propiedades psicométricas. Creemos que, 
de este modo, la revista amplia sus horizontes, dando cabida a publicaciones relacionadas con el ámbito 
clínico de nuestra profesión, además de las vinculadas al área de la psicología educacional. Alentamos 
a nuestros lectores a enviar sus trabajos y sugerencias respecto a esta publicación. No queremos cerrar 
esta nota editorial sin expresar nuestro profundo pesar por el deceso de una de las personas que más 
ha contribuido, con su inteligencia y dedicación, al desarrollo de esta publicación: la Licenciada Marta 
Baldo. 
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